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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan rasio extender terhadap fertilisasi dan penetasan telur ikan depik
(Rasbora tawarensis). Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5  taraf perlakuan dan 3 ulangan.
Sperma ikan di encerkan dengan menggunakan beberapa jenis extender (L. Ringer, L. Fisiologis, Air Kelapa Muda, Air Tebu dan
Air Nira) dengan perbandingan 1:20 (Sperma : Pengencer), sperma dan extender yang telah di homogenkan di simpan dalam suhu
4â—¦C selama 6 jam, selanjutnya sperma tersebut di fertilisasi dengan 100 butir telur yang dipilih secara acak, sedangkan
penetasannya di hitung setelah 18 jam setelah fertilisasi. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan jenis extender
berpengaruh nyata (P< 0,05) terhadap motilitas, fertilisasi dan penetasan telur ikan depik (Rasbora tawarensis), hasil uji lanjut BNT 
menunjukkan bahwa larutan ringer yang terbaik. Selanjutnya extender terbaik di uji dengan beberapa rasio berbeda 1 : 20, 1 : 30, 1 :
40, 1 : 50 ( Sperma: Extender). Metode yang digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 taraf perlakuan dan 3 ulangan.
Sperma ikan diencerkan dengan larutan ringer pada rasio berbeda dan di homogenkan serta disimpan dalam suhu 4â—¦C selama 6
jam, selanjutnya sperma tersebut di fertilisasikan dengan 100 butir telur yang dipilih secara acak, sedangkan penetasannya dihitung
setelah 18 jam setelah fertilisasi. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan rasio extender berpengaruh nyata (P
